

































 1. 『私の嫌いな10の言葉』 （中島義道著）  
   田村峻一さん（図書課） 
  
 2. 『英語語源辞典』（寺澤芳雄編集主幹）  
   中谷仁さん（分子神経科学研究センターMR医学研究分野） 
  
 3. 『2001年宇宙の旅』（アーサー・C. クラーク著） 
   小山由紀子さん（実験実習センター） 
  
 4. 『デザイン、現場の作法。』（伊達千代著） 
   小島秀人さん（生化学・分子生物学講座（再生・修復医学）） 
  
 5. 『国民のコトバ』（高橋源一郎著） 











□ 夏川 草介 氏 
・神様のカルテ 0～3巻  
・神様のカルテ（コミック版；石川サブロウ著）1～2巻  
  
□ 江部 康二 氏 
・主食をやめると健康になる : 糖質制限食で体質が変わる!  
  
□ 東 小雪 氏 
・なかったことにしたくない : 実父から性虐待を受けた私の告白 
・ふたりのママから、きみたちへ  
・レズビアン的結婚生活（※女性教育会館借受図書） 
【 図書展示「若鮎祭講演会企画」 実施中】 
次の電子リソースのフリートライアルをおこなっています。 
     http://www.shiga-med.ac.jp/library/guest/trial 
  
・ McGraw-Hill’s AccessMedicine ・・・11/5 まで 
  内容： 「ハリソン内科学」、「ウィリアムズ血液学」等の電子ブックや、医療動画・講義ビデオ等 
  
・ Visible Body ・・・11/6 まで 
  内容： ３Ｄ人体解剖教育モジュール 
  
・ Acland Anatomy ・・・11/6 まで 
  内容： ヒト全身の3次元肉眼解剖学ビデオ集 
  
・ 南江堂オンラインJournal ・・・12/25 まで 
  内容： 「内科」「外科」等、南江堂が発行する雑誌6誌 
  
ご意見・ご感想は、附属図書館・情報サービス係（ hqjouser @ ）までお寄せください。 
 国立女性教育会館 女性教育情報センターから借り受けた図書100冊の展示・貸出、第8回




  ※12月5日以降の貸出は12月11日が返却期限です。ご注意ください。 
  
展示場所： 附属図書館1階エレベーター横 
編集・発行 滋賀医科大学附属図書館 http://www.shiga-med.ac.jp/library/index.html 
【図書館バイトのおすすめ本 Vol.6】 
 「図書館バイトのおすすめ本」も6回目となりました。今回は、5年生
の U さんが面白くてためになる本を紹介してくれましたよ。 
 これから学ぶ後輩のみなさん、ぜひ読んでみてくださいね！ 
【 若鮎祭でブックバザールを開催しました】 


















     萩原清文 著  多田富雄 監修 / 講談社    
 10月24・25日に開催された若鮎祭にて、図書館で不要
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